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Entitats
• American Institute for the History of
Pharmacy
• Anesthesia Society : The History of 
Anaesthesia Society
• Australian Academy for the History of
Pharmacy
• British Society for the History of Medicine
• British Society for the History of Pharmacy
Concòrdia Farmacèutica





• Navigator Guide to the History of Pharmacy
on the Internet
• Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
• Societat d'Amics de la Història
i de la Ciència Farmacèutica Catalana
Museus
• Museu de la Farmàcia Catalana
• Museo de la Farmacia Hispana
• Museo de Farmacia Militar (article amb fotos)
• Museum of the RPSGB
• Museum of the History of Lithuania Medicine 
and Pharmacy
• Aboca Museum
• Royal Pharmaceutical Society of Great Britain:  
Museum
• Cezch Pharmaceutical Museum
• German Museum of Pharmacy
• Pharmazie-Historischen Museum Basel
• William & Joan Soderlund Pharmacy Museum
(Saint Peter Minnesota)
• Museum of the History of Medicine (Univ. of
Zurich)
Exposicions virtuals
• Antiqua Medicina. From Homer to Vesalius
Concòrdia Farmacèutica: Exposicions
• Museum of the History of Science:
Drug Trade: therapy, pharmacy and
commerce in early-modern Europe
• Inst. de Hia. De la Ciencia y Documentación  
López Piñero: De la materia médica a la 
terapia de síntesis
• The Royal Pharmaceutical Society of Great
Britain: 
– Carboys, Cosmetics and Chemists
– Pharmacy - the mother of invention? 
– Celebrating women in pharmacy
• Univ. of Virginia: Historical Collections
Exhibits
• NLM: Exhibitions in the History of Medicine
PARACELSUS, Five Hundred Years: 
Three American Exhibits
• The New York Public Library: Seeing Is




• The Association of the Anesthesits of
Great Britain
• The Throop Museum Collection
• Medical Antiques.com
• Suzanne M. Shultz. Sources for
Identification of Antique Medical
Instruments in Print and on the Internet
• Artifacts Database (The Bakken
Library and Museum of Electricity in 
Life)
Biblioteques digitals
• Braunschweig University Library: Digitale
Bibliothek
• Southwest School of Boranical Medicine: 
CLASSIC WORKS in HERBAL MEDICINE





• The History Journals Guide: History of
Medicine
• Henriette's Herbal Homepage: Journals and
Periodicals. The British Pharmaceutical Codex
• American Journal of Pharmacy (1884) 
• Ellingwood's Therapeutist (1908 to 1915)
• Bulletin of the History of Medicine
• Hygiea Internationalis
• International Journal of Osteoarchaeology
• ISIS
(II)
• Journal of the History of Medicine and Allied
Sciences
• Journal of the History of Neuroscience
• Journal of the Royal Society of Medicine
• Medical History on-line
• Medical Humanities
• Pharmacy in History
• Social History of Medicine
Articles, bibliografies
• Deborah Anne Savage.The Professions in 
Theory and History: The Case of Pharmacy. 
• W. A. Jackson. A short history of pharmacy
and women. The Pharmaceutical Journal, 
vol. 263, n. 7076, 1999, pp. 1008-1009. 
• SEFIG: Bibliografías: Hia. de la Farmacia y la 
Medicina
• Bibliografía de Historia de la Ciencia y de la 
Técnica. © 2004 UV, CSIC. 
– Búsqueda: Cualquier campo = "farmacia“
• Periodicals Archive Online
– Búsqueda: Keywords = “history pharmacy”
• Selected Sources on the History of the FDA
Multimèdia, animacions, 
imatges
NLM: History of Medicine Images
from the History of Medicine (IHM)
• Katharina Wicki: Lernkurs zur Geschichte der
Pharmazie (Univ. Basel)
• NLM: History of Medicine





• Bayer. !00 años en España










Inside Tompkins Pharmacy, 1930s 







Palacio Real, Madrid. 
Museo de la Farmacia
Museu de Farmàcia de Llivia
Historie de la pharmacie
Selecció de Recursos del 
CRAI
• Llibres exposats a la 
biblioteca de 
Farmàcia (del 22/04 
al 05/05/06)
• Bases de dades:
– DOCUMED
– Medline/PubMed
– Periodicals Archive 
Online
– Pharmakoteca: base 
de dades de 
documents antics
• Revistes d’Història 
de la Farmàcia
Reculls de recursos, 
adreces d’interès
• Recursos de Farmàcia-Farmàcia per temes-
Història de la Farmàcia (BUB)
• Recursos de Medicina-Medicina per temes-
Història de la Medicina (BUB)
• NLM: Directory of History of Medicine 
Collections
• BIUM: HISTOIRE DE LA MEDECINE 
• Histoire de la Pharmacie
• Navigator History of Pharmacy
• History of the Health Sciences World Wide
Web Links
